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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Women's Volleyball Roster 
NO PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
9 Lori Rogers BR 5-3 so Findlay, OH Heritage Christian 
10 Jeri Hastman S-H 5-10 JR BrightQn, CO Weld Central 
11 Michaelle Egel H 5-10 so Minneapolis, MN Cedar Falls (IA) 
12 Pam Squires H 5-9 SR Traverse City, MI Traverse City 
14 Laura Whaley BR 5-4 JR Byron, MI Byron 
15 Ji 11 Jacobs H 5-4 FR Westlake, OH Open Door Christian 
16 Michelle Nakano s 5-3 so Keaau, HI ~Jaiakea 
20 Connie Ziegler s 5-6 FR Wellington, OH Open Door Christian 
21 Julie Wilson H 5-8 so London, OH Jonathan Alder 
22 Janae Smart s 5-6 JR Portland, OR Salem Academy 
32 Apri 1 Eutsey H 5-7! FR Mt. Pleasant, PA Connellsville 
34 Tammy Mascari H 5-8 JR Columbus, OH Maranatha Christian 
HEAD COACH: Elaine Brown 
ASST. COACH: Angie Wilcox 
